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LAMPIRAN 
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Lampiran 1. Surat,Keputusan Dekan,Fakultas Teknik,UNY 
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Lampiran,2. Surat,Izin Penelitian 
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Lampiran,3. Pengujian Black Box Aplikasi Pendukung 
No Pernyataan 
Hasil 
Ya Tidak 
1 
File aplikasi Protection_Component 
Reality.Apk dapat di instal pada smartphone 
android 
√ 
 
2 
Aplikasi dapat dibuka dengan menyentuh 
ikon aplikasi √ 
 
3 
Setelah aplikasi terbuka, tampilan layar akan 
terdapat satu tombol button bertuliskan 
keluar dan logo vuforia 
√ 
 
4 
Jika kamera diarahkan pada gambar 
bermarker maka akan muncul objek 3d √ 
 
5 
Jika kamera tidak diarahkan ke gambar 
bermarker objek 3d tidak akan muncul/ 
menghilang 
√ 
 
6 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai arus lebih maka akan muncul objek 3d 
relai arus lebih 
√ 
 
7 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai diferensial maka akan muncul objek 3d 
relai diferensial 
√ 
 
8 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai gangguan rotor hubung tanah maka 
akan muncul objek 3d relai gangguan rotor 
hubung tanah 
√ 
 
9 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai kehilangan sinkronisasi maka akan 
muncul objek 3d relai kehilangan 
sinkronisasi 
√ 
 
10 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai tegangan lebih maka akan muncul 
objek 3d relai tegangan lebih 
√ 
 
11 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai daya balik maka akan muncul objek 3d 
relai relai daya balik 
√ 
 
12 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai kehilangan medan penguat rotor maka 
akan muncul objek 3d relai kehilangan 
medan penguat rotor 
√ 
 
13 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai urutan negatif maka akan muncul objek 
3d relai urutan negatif 
√ 
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14 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai gangguan frekuensi maka akan muncul 
objek 3d relai gangguan frekuensi 
√ 
 
15 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai gangguan stator hubung tanah maka 
akan muncul objek 3d relai gangguan stator 
hubung tanah 
√ 
 
16 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai gangguan tanah terbatas maka akan 
muncul objek 3d relai gangguan tanah 
terbatas 
√ 
 
17 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai bucholz maka akan muncul objek 3d 
relai bucholz 
√ 
 
18 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai jarak maka akan muncul objek 3d relai 
jarak 
√ 
 
19 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai gangguan tanah maka akan muncul 
objek 3d relai gangguan tanah 
√ 
 
20 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
relai gangguan rotor hubung tanah maka 
akan muncul objek 3d relai gangguan rotor 
hubung tanah 
√ 
 
21 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
penutup balik otomatis maka akan muncul 
objek 3d penutup balik otomatis 
√ 
 
22 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
fuse cut out maka akan muncul objek 3d 
fuse cut out 
√ 
 
23 
Jika kamera diarahkan ke gambar marker 
arrester maka akan muncul objek 3d arrester √ 
 
24 
Jika tombol button keluar disentuh maka 
aplikasi akan menutup/keluar. √ 
 
25 
Waktu proses loading membuka aplikasi 
kurang dari 1 menit √ 
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Lampiran,4. Validasi,Instrumen Penelitian 
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Lampiran,5. Validasi Aspek,Materi 
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Lampiran,6. Validasi Aspek,Media 
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Lampiran,7.  Penilaian Pengguna 
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Lampiran,8. Olah Data Hasil PenilaianiAhli Materi 
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Lampiran 9. Olah Data Hasil PenilaianoAhli Media 
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Lampiran010. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen0Pengguna 
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Lampiran011. Olah Data Hasil Penilaian Uji0Coba Pengguna 
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Lampiran012. RPS Mata Kuliah Proteksi Tenaga Listrik FT UNY 
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Lampiran 13. Dokumentasi Uji Coba Pengguna/Mahasiswa 
 
 
 
 
